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Figure 1. Distribution of benthonic foraminiferal tests on the Tai l of the Bank. Insert sketch shows location of study area. 
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re 2. Relat ive abundance of Is landie l la is landico (Norvang) on the Ta i l of the Bank. Area indicated by large dots represents occurrence of 
Cribrostomoides crassimargo (Norman) on the T a i l of the Bank. 
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of t h e v e r y l o w b o t t o m t e m p e r a t u r e of t h e r e g i o n . T h e p o s s i b l e i n f l u e n c e of a n e x t e n s i o n of t h e 
L a b r a d o r C u r r e n t ( B a i l e y e t a l , 1954, p. 20; N e s i s , 1962, p. 2 2 0 ) on t h e r e s t r i c t e d d i s t r i b u t i o n 
of C. c r a s s i m a r g o on t h e T a i l of t h e B a n k i s n o w b e i n g i n v e s t i g a t e d b y t h e a u t h o r . 
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( E h r e n b e r g ) , G. q u i n q u e l o b a N a t l a n d , a n d O r b u l i n a u n i v e r s a d ' O r b i g n y . T h e f r e q u e n c y of t h i s 
a s s e m b l a g e s h o w s a s h a r p i n c r e a s e b e l o w 140 m , a t s t a t i o n s o u t s i d e t h e l i m i t s of t h e a c c o m p a n y i n g 
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B o a r d of C a n a d a a b o a r d CGS A. T. C A M E R O N , c o l l e c t e d a n d s t a i n e d s a m p l e s of t h e t o p 1 - c m 
l a y e r of t h e s u r f a c e s e d i m e n t s . H e h a s a l s o o b t a i n e d a n u m b e r of p l a n k t o n t o w s a n d 
b a t h y t h e r m o g r a p h r e c o r d s f o r a l l s t a t i o n s . T h e i n i t i a l r e s u l t s f r o m t h e s e ^iew s a m p l e s i n d i c a t e 
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